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REGISTRATION LIST
John J. Albert--W. Va. Univ. Farm, Kearneysville, W. Va. 25430
Robert Anthony--3l3 Forest Resources Lab., Penn. State Univ., University
Park, Penn. 16802
Howard Arbaugh--The Ar Chern Corp., 1514 11th. St., Portsmouth, Ohio 45662
Drew Baker--IR4, Rutgers Univ., New Brunswick, N. J. 08903
R. N. Barber--R. N. Barber & Co., Waynesville, N. C. 28786
Joseph Barrat--W. Va. Univ. Farm, Kearneysville, W. Va. 25430
Larry Beasley--155l Norfolk Ave., Winter Park, Fla. 32789
William Brown--232l Fontaine Ave., Charlottesville, Va. 22903
Henry Brumback--Rt. 4, Box 476, Winchester, Va. 22601
Jack Butler--Winchester Equip. Co., P. O. Box 846, Winchester, Va. 22601
Robert W. Butler--635 S. Samuel St., Charles Town, W. Va. 25414
Ross E. Byers--2500 Valley Ave., Winchester, Va. 22601
James Caslick--Dept. of Nat. Res., Fernow Hall, Cornell Univ., Ithaca,
N. Y. 14853
Sanford Clark--Rt. 7, Box 189, Lumberton, N. C. 28358
Stephen Clarke--Milton, N. Y. 12547
Albert E. Cole--W. Va. Dept. of Agric., Plant Pest Cont. Div., State
Capital, Charleston, W. Va. 25305
Walt Conley--N. M. State Univ., Box 4901, Las Cruces, N. Mex. 88003
Larry Cosman--Rt. 1, Merritt Lane, Newburgh, N. Y. 12550
John Crumpacker--Byrd-Frederickson, Timberville, Va. 22853
James Douglas--Rt. 4, Box 475, Winchester, Va. 22601
Raymond Dueser, 106A Apple Tree Rd., Charlottesville, Va. 22903
Carl Ferguson--U. S. Fish & Wildlife Ser., 6299 N. 15th. Place,
Arlington, Va. 22205
Walter Fergllson--4200 Mayport Lane, Fairfax, Va. 22030
Lynette Geyer--Monell Chern., 84 Woodland Rd., Piscataway, N. J. 08854
Philip Glaize--Box 598, Winchester, Va. 22601
D. C. Gnegy--l05 Wilson St., Blacksburg, Va. 24060
George Green--P. O. Box 309, Biglerville, Penn. 17307
John Habeck--Box 85, Bloomery Rt., Winchester, Va. 22601
Don W. Hayne--Inst. of Statistics, P. O. Box 5457, Raleigh, N. C. 27607
W. E. Howard--Wildlife & Fisheries Biology, Univ. of Calif., Davis,
Calif. 95616
Elwood Irwin--Rohm & Haas, Independence Mall W., Philadelphia, Pa. 19105
William W. Jacobs--Monell Chern. Senses Center, 3500 Market St.,
Philadelphia, Penn. 19104
Dale Kaukeinen--ICI, P. O. Box 208, Goldsboro, N. C. 27530
Roy Kirkpatrick--Dept. of Fisheries & Wildlife, VPI & SU, Blacksburg,
Va. 24061
Mel Kolbe--Dept. of Hort. Sci., N. C. State Univ., Raleigh, N. C. 27607
Walter S. Kroch--Dept. of Hort., N. C. State Univ., Raleigh, N. C. 27607
Susan Kukila--Dept. of Fisheries & Wildlife, VPI & SU, Blacksburg, Va.
24061
Ben Lacy--lOO Salem Ave., Front Royal, Va. 22630
Perry Lowe, Jr.--Rt. 2, Morvavin Falls, N. C. 28456
Mark Luttner--EPA, WH568, 401 M St., S. W., Washington, D. C. 20460
Everett Lutz--Rt. 3, Lawndale, N. C. 28090
Rex Marsh--Wildlife & Fisheries Biology, Univ. of Calif., Davis, Calif.
95616
Raymond W. Matheny--EPA, East Tower, 4th. & M St., S. W., Washington,
. D. C. 20460
Gero E. Mayr--Deutsche Gesellschaft Fur Schadlingsbekampfung MBH, 32-40,
Weismullerstrasse, D-6000 Frankfurt Am Main, Germany
Ken McDonald--Rt. 1, Martinsburg, W. Va. 25401
Patty McGill--Fernow Hall, Cornell Univ., Ithaca, N. Y. 14853
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C. Purcell McCue--Va. State Hort. Soc., P. O. Box 718, Staunton, Va.
24401
Richard B. Miller--VCC Scott Hudgens Bldg., Suite 522, 3420 Whipple St.,
Atlanta, Georgia 30354
Larry Monk--SRC l8J, Keaau, Hawaii 96749
Paul M. Ochs--6002 85th. Place, New Carrollton, Md. 20784
William B. O'Neal--Velsicol Chern. Corp., Rt. 3, Duncannon, Penn. 17020
Richard Ostrowski--Velsicol Chern. Corp., 341 E. Ohio, Chicago, Ill. 60611
Steve Palmeter--EPA, Bldg. 288, ARC East, Beltsville, Md. 20705
Daniel Peacock--3l40 Highland Lane, Fairfax, Va. 22030
David L. Peardon--Rohm & Haas Co., Res. Lab., Norristown & McKean Rds.,
Spring House, Penn. 19477
Karen Pearson--8 Woodland Drive, New Paltz, N. Y. 12561
S. Pitchon--Chempar Chern. Co., 260 Madison Ave., New York, N. Y. 10016
Bruce Porterfield--P. O. Box 56, Winchester, Va. 22601
Julius Prinzo--Agway Inc., Box 1333, Syracuse, N. Y. 13201
Mason Reger--P. O. Box 5, Mt. Jackson, Va. 22842
Bert Reynolds--2 Woodland Drive, New Paltz, N. Y. 12561
Mike Richmond--N. Y. Coop. Wildlife Res. Unit, Cornell Univ., Ithaca,
N. Y. 14853
John Rogers--Monell Chern. Senses Center, 3500 Market St., Philadelphia,
Penn. 19104
Gerhard F. Roman--Velsicol Chern. Corp., 63 Woodcock Lane, Rt. 4,
Spotsylvania, Va. 22553
Robert K. Rose--Dept. of Biology, Georgetown Univ., Washington, D. C.
20053
J. Patrick Russell--Box 228, Clear Brook, Va. 22624
Robert Russell--Box 228, Clear Brook, Va. 22624
Harry Rust--Va. Dept. of Agric. & Corom., 1204 E. Main St., Richmond, Va.
23219
John L. Seubert--l052l Carnation Ct., Adelphi, Md. 20783
Edward C. Shokes--38l Millwood Ave., Winchester, Va. 22601
J. Lee Showalter--Rt. 6, Chambersburg, Penn. 17201
Dana Simpson--3l8 Loftrees Ave., 137 State College, Penn. 16801
Richard N. Smith--Dept. of Int., U. S. Fish & Wildlife Ser., 1717 H St.,
N. W., Washington, D. C.
Warren Smith--8 Holland Lane, New Paltz, N. Y. 12561
W. C. Spalsbury--U. S. Fish & Wildlife Ser., 1264 Wilshire Drive,
Herndon, Va. 22070
Robert A. Stehn--Fernow Hall, Cornell Univ., Ithaca, N. Y. 14853
Jeremiah B. Sullivan--Degesch America, Inc., 800 Follin Lane, Suite 245,
Vienna, Va. 22180
W. T. Sullivan--P. O. Box 122, Edneyville, N. C. 28727
Leslie E. Terry--U. S. Fish & Wildlife Ser., P. O. Box 67, Elkins, W. Va.
26241
Alan Tipton--Dept. of Fish & Wildlife Science, V. P. I. & S. U.,
Blacksburg, Va. 24061
Cheryl Walczak--300 S. Atherton, State College, Penn.
Richard Whiteman--P. O. Box 394, Romney, W. Va. 26757
Tom Whitham--Merriman's Lane, Winchester, Va. 22601
Art Williams--Agway Inc., Box 1333, Syracuse, N. Y. 13201
Dennis Williams--40l2 Twickenham, Raleigh, N. C. 27612
George R. Williams--Dept. of Hort., V. P. I. & S. U., Blacksburg, Va.
24061
Roy Woodward--Rt. 1, Box 8, Berryville, Va. 22611
Keith S. Yoder--2500 Valley Ave., Winchester, Va. 22601
Roger Young--W. Va. Univ. Farm, Kearneysville, W. Va. 25430
